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Abstract: The purpose of the research is to describe and examine the improvement of skills in mastering learning 
principles through performance appraisal for teachers of Selo 3 Public Elementary School, Tawangharjo District, 
Grobogan Regency in the first semester of the 2016/2017 academic year. This school action research was carried out 
at SD Negeri 3 Selo, Tawangharjo District, Grobogan Regency. This school action research was carried out in the 
first semester of the 2016/2017 school year precisely in August, September and October 2016. Based on the results 
of the study it can be concluded that through the assessment of the performance of the teacher's ability to master the 
principles of learning that educate in SD Negeri 3 Selo, Tawangharjo District, Grobogan Regency can increase. The 
increase was: 1. The pre-cycle to the first cycle, the average percentage of the increase was 24.97%. 2. From cycle I 
to cycle II, the average percentage increase is 25.60%. 3. From the pre-cycle to the second cycle the average 
percentage increased by 50.57%. 
 
Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan  mengkaji peningkatan Keterampilan   menguasai  
prinsip-prinsip pembelajaran  melalui penilaian kinerja bagi guru SD Negeri  3 Selo Kecamatan Tawangharjo 
Kabupaten Grobogan pada semester I tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian tindakan sekolah  ini dilaksanakan  di 
SD Negeri  3 Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan 
pada semester I tahun ajaran 2016/2017 tepatnya pada bulan Agustus, September dan Oktober 2016. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui penilaian kinerja  kemampuan guru  menguasai  prinsip-prinsip 
pembelajaran yang mendidik di SD Negeri  3 Selo  Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dapat meningkat. 
Peningkatan tersebut adalah: 1. Dari prasiklus ke  siklus I, prosentase rata-rata peningkatannya sebesar 24,97%.  2. 
Dari siklus I ke  siklus II, prosentase rata-rata  peningkatan sebesar 25,60%. 3. Dari prasiklus ke Siklus II prosentase 
rata-rata  meningkat 50,57%. 
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Menurut Djamarah (2005: 31) guru 
adalah orang yang memberikan ilmu 
pengetahuan kepada anak didik. Guru 
merupakan suatu pekerjaan profesional. 
Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut 
dengan baik, selain harus memenuhi syarat-
syarat kedewasaan, sehat jasmani dan rohani, 
guru juga harus memiliki ilmu dan kecakapan 
keterampilan keguruan. Ilmu dan kecakapan 
keterampilan tersebut diperoleh selama 
menempuh pelajaran di lembaga pendidikan 
guru (Sukmadinata, 2007: 255).  
Guru sebagai pendidik profesional 
mempunyai citra yang baik di masyarakat 
apabila dapat menunjukkan kepada 
masyarakat bahwa guru layak menjadi 
panutan atau teladan masyarakat 
sekelilingnya. Masyarakat terutama akan 
melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru 
itu sehari-hari, apakah memang ada yang 
patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru 
meningkatkan pelayanannya, meningkatkan 
pengetahuannya, memberi arahan dan 
dorongan kepada anak didiknya, dan 
bagaimana cara guru berpakaian dan 
berbicara serta cara bergaul baik dengan 
siswa, teman-temannya serta anggota 
masyarakat sering menjadi perhatian 
masyarakat luas (Soetjipto, 2007: 42).  
 Dalam hal ini, guru harus kreatif, 
profesional, dan menyenangkan, dengan 
memposisikan diri (Mulyasa, 2006: 36) 
sebagai berikut: (a) orang tua yang penuh 
kasih sayang pada peserta didiknya, (b) 
teman, tempat mengadu, dan mengutarakan 
perasaan bagi para peserta didik, (c) fasilitator 
yang selalu siap memberikan kemudahan, dan 
melayani peserta didik sesuai minat, 
Keterampilan, dan bakatnya (d) memberikan 
sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk 
dapat mengetahui permasalahan yang 
dihadapi anak dan memberikan saran 
pemecahannya, (e) memupuk rasa percaya 
diri, berani dan bertanggung jawab, (f) 
membiasakan peserta didik untuk saling 
berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang 
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lain secara wajar, (g) mengembangkan proses 
sosialisasi yang wajar antar peserta didik, 
orang lain, dan lingkungannya, (h) 
mengembangkan kreativitas, dan (i) menjadi 
pembantu ketika diperlukan. 
Sarimaya (2008: 17) mengemukakan 
kompetensi guru merupakan seperangkat  
pengetahuan,  keterampilan, dan perilaku 
yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan  
diwujudkan  oleh guru dalam melaksanakan  
tugas keprofesionalnya.  Ditampilkan melalui 
unjuk kerja. Kompetensi guru  dapat 
dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang  berwujud 
tindakan  cerdas dan penuh  tanggung jawab  
dalam melaksanakan  tugas sebagai  agen 
pembelajaran.   
Keterampilan guru dalam menguasai 
teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 
yang mendidik merupakan Keterampilan 
pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang 
guru. Dengan memiliki ketrampilan ini maka 
seorang guru memiliki berbagai variasi guru 
dalam melakukan aktivitas pembelajaran, 
guru dapat menyesuaikan usia dan 
Keterampilan belajar peserta didik dalam 
memberikan kesempatan kepada  semua  
peserta  didik  untuk  menguasai  materi 
pembelajaran. 
Dalam memastikan tingkat 
pemahaman peserta didik terhadap materi 
pembelajaran  tertentu  dan  menyesuaikan  
aktivitas  pembelajaran  berikutnya, cara yang 
digunakan guru  berdasarkan  tingkat  
pemahaman peserta didik, dalam 
memanfaatkan  berbagai  teknik  untuk  
memberikan  motivasi  kemauan  belajar 
peserta didik, guru memanfaatkan berbagai 
teknik pembelajaran.  Dalam menghubungkan 
hal-hal baru, guru menggunakan cara 
menghubungkan pengetahuan awal yang 
dimiliki peserta didik, Guru menggunakan 
berbagai cara untuk mencapai tujuan 
pembelajaran, dan guru menanggapi respon 
peserta didik terhadap materi yang sedang 
diajarkan dengan sungguh-sungguh. 
Adapun indikator dari kompetensi 
menguasai topik belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran meliputi: (1) Guru memberi 
kesempatan kepada peserta didik untuk 
menguasai materi pembelajaran sesuai usia 
dan Keterampilan belajarnya melalui 
pengaturan proses  pembelajaran dan aktivitas 
yang bervariasi, (2) Guru selalu memastikan 
tingkat pemahaman  peserta didik terhadap 
materi pembelajaran tertentu dan 
menyesuaikan aktivitas pembelajaran 
berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman 
tersebut, (3) Guru dapat menjelaskan alasan 
pelaksanaan kegiatan /aktivitas yang 
dilakukannya, baik yang sesuai maupun  yang 
berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan 
pembelajaran, (4) Guru menggunakan 
berbagai teknik untuk memotivasi  kemauan 
belajar peserta didik, (5) Guru merencanakan  
kegiatan pembelajaran yang saling terkaitt 
satu sama liain, dengan memperhatikan tujuan 
pembelajaran maupun proses belajar peserta 
didik, (6) Guru memperhatikan respon peserta 
didik yang belum/kurang memahami materi 
pembelajaran yang diajarkan dan 
menggunakannya untuk memperbaiki 
rancangan pembelajaran berikutnya.   
Indikator tersebut di atas sebenarnya 
merupakan indikator penilaian kinerja guru 
dalam menguasai teori belajar dan prinsip-
prinsip pembelajaran yang mendidik. 
Kenyataan  di SD Negeri  3 Selo  Kecamatan 
Tawangharjo Kabupaten Grobogan, hal 
tersebut kurang mendapat perhatian guru, 
sehingga dalam penilaian kinerja guru aspek 
Keterampilan guru dalam menguasai teori 
belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 
mendidik termasuk rendah. 
Keterampilan guru dalam menguasai 
teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 
yang mendidik merupakan salah satu unit 
kompetensi yang merupakan bagian dari 
kompetensi pedagogik yang harus dimiliki 
oleh seorang guru. Dengan memiliki 
Keterampilan menguasai teori belajar dan 
prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 
dengan baik seorang guru dapat menetapkan 
berbagai pendekatan,  strategi, metode, dan 
teknik pembelajaran  yang  mendidik  secara  
kreatif  sesuai  dengan  standar  kompetensi 
guru.  Guru  menyesuaikan  metode  
pembelajaran  supaya  sesuai  dengan 
karakteristik peserta didik dan memotivasi 
mereka untuk belajar.  
Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah melalui pembinaan terhadap 
kekurangan yang ada pada guru berdasarkan 
penilaian yang obyektif dan transparan.  
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Melalui pembinaan yang berkesinambungan, 
maka guru semakin sadar untuk 
meningkatkan kompetensi yang ada, agar 
menjadi guru yang profesional. 
Menurut Moekijat (2008: 20) 
mengemukakan pengertian pembinaan yang 
menunjuk pada, setiap usaha untuk 
memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang 
sekarang maupun yang akan datang, dengan 
memberikan informasi dan mempengaruhi 
sikap. Sikap yang dimaksudkan adalah 
perubahan positif yang lebih bersifat 
meningkatkan pengetahuan, wawasan, 
keterampilan dan kecakapan. Menurut Sutisna 
(2009: 13) mengemukakan konsep pembinaan 
secara spesifik yakni, konsep pembinaan 
personil bahwa pembinaan personil adalah 
proses perbaikan prestasi (performa) personel 
melalui pendekatan-pendekatan yang 
menekankan realisasi diri, pertumbuhan diri 
dan perkembangan diri. Pembinaan meliputi 
kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada 
perbaikan dan pertumbuhan kesanggupan, 
sikap, keterampilan dan pengetahuan dari 
pada anggota organisasi. 
Sehubungan dengan masalah tersebut, 
dapat dirumuskan masalah, yaitu: Apakah 
melalui penilaian kinerja dapat meningkatkan 
Keterampilan menguasai prinsip-prinsip 
pembelajaran  bagi Guru SD Negeri  3 Selo 
Kecamatan Tawangharjo Kabupaten 
Grobogan pada semester I tahun pelajaran 
2016/2017?. 
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji  
dan mendeskripsikan peningkatan 
Keterampilan   menguasai  prinsip-prinsip 
pembelajaran  bagi guru SD Negeri  3 Selo 
Kecamatan Tawangharjo Kabupaten 
Grobogan, setelah dilakukan penilaian kinerja 
pada semester I tahun pelajaran 2016/2017. 
 
METODE 
 Penelitian tindakan  sekolah  ini 
dilaksanakan  di SD Negeri 3 Selo Kecamatan 
Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Waktu 
penelitian muali 8 Agustus 2016 sampai 
dengan 29 oktober 2016. 
 Bentuk tindakan dalam penelitian ini 
berupa Penilaian Kinerja secara 
berkelanjutan, yaitu dengan menggali 
kekurangan yang ada dalam meningkatkan 
kemampuan guru dalam  menguasai teori 
belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 
mendidik berdasarkan penilaian, yang 
selanjutnya diberikan masukan agar guru 
lebih terampil dalam menguasai teori belajar 
dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 
mendidik dalam bentuk pembinaan kelompok 
  
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 
dilaksanakan dengan menggunakan prosedur 
penelitian yang dilakukan melalui siklus-
siklus tindakan. Tiap-tiap siklus dilaksanakan 
sesuai dengan perubahan yang dicapai yang 
mencakup perencanaan (planning), tindakan 





Tabel 1: Penilaian Keterampilan Guru menguasai prinsip-prinsip pembelajaran Prasiklus 




1 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi 
pembelajaran sesuai usia dan Keterampilan belajarnya melalui pengaturan proses 
pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi 
2,00 40,00 
2 Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 
pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya 
berdasarkan tingkat pemahaman tersebut 
2,00 40,00 
3 Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, 
baik yang  sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan 
pembelajaran 
2,00 40,00 
4 Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotiviasi kemauan belajar peserta didik. 1,50 30,00 
5 Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan 
memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. 
1,66 33,20 
6 Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi 
pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan 
pembelajaran berikutnya 
2,16 43,20 
Total Rata-Rata 1,88 37,73 




2. Siklus I 
 Tabel 2: Penilaian Keterampilan Guru Dalam Menguasai  Prinsip-Prinsip Pembelajaran  Pada Kegiatan 
Siklus I 
3. Siklus II 
Tabel 3: Penilaian Keterampilan Guru  Menguasai  Prinsip-Prinsip Pembelajaran  Pada Kegiatan Siklus 
II 




1 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi 
pembelajaran sesuai usia dan Keterampilan belajarnya melalui pengaturan proses 
pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi 
4,33 86,60 
2 Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 
pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya 
berdasarkan tingkat pemahaman tersebut 
4,50 90,00 
3 Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, 
baik yang  sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan 
pembelajaran 
4,33 86,60 
4 Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotiviasi kemauan belajar peserta 
didik. 
4,33 86,60 
5 Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, 
dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. 
4,50 90,00 
6 Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi 
pembelajaran yang  
diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran 
berikutnya 
4,50 90,00 
Total Rata-Rata 4,41 88,30 
 
PEMBAHASAN 
Tabel 4: Perbandingan prosentase Hasil Penilaian Keterampilan guru  menguasai  prinsip-prinsip 
pembelajaran Kegiatan Prasiklus dengan Siklus I 






1 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi 
pembelajaran sesuai usia dan Keterampilan belajarnya melalui 
pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi 
40,00 63,20 23,20 




1 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai 




2 Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran 




3 Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik yang  
sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan pembelajaran 
3,16 63,2
0 
4 Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotiviasi kemauan belajar peserta didik. 3,50 70,0
0 
5 Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan 
memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. 
3,16 63,2
0 
6 Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi 
pembelajaran yang  
diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya 
2,83 56,6
0 
Total Rata-Rata 3,13 62,7
0 
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2 Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap 
materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran 
berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut 
40,00 60,00 20,00 
3 Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 
dilakukannya, baik yang  sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, 
terkait keberhasilan pembelajaran 
40,00 63,20 23,20 





5 Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama 




6 Guru memperhati-kan respon peserta didik yang belum/kurang 
memahami materi pembelajaran yang  
diajarkan dan menggunakan-nya untuk memperbaiki rancangan 
pembelajaran berikutnya 
43,20 56,60 13,40 
Total Rata-Rata 37,73 62,70 24,97 
Tabel 5: Perbandingan prosentase Hasil Penilaian Keterampilan guru  menguasai  prinsip-prinsip 
pembelajaran Kegiatan Siklus I dengan Siklus II 





1 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai 
materi pembelajaran sesuai usia dan Keterampilan belajarnya melalui 
pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi 
63,20 86,60 23,40 
2 Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap 
materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran 
berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut 
60,00 90,00 30,00 
3 Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 
dilakukannya, baik yang  sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, 
terkait keberhasilan pembelajaran 
63,20 86,60 23,40 
4 Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotiviasi kemauan 
belajar peserta didik. 
70,00 86,60 16,60 
5 Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu 
sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses 
belajar peserta didik. 
63,20 90,00 26,80 
6 Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang 
memahami materi pembelajaran yang  
diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan 
pembelajaran berikutnya 
56,60 90,00 33,40 
Total Rata-Rata 62,70 88,30 25,60 
SIMPULAN 
       Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan kemampuan guru dalam 
menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang mendidik di SD Negeri  3 
Selo  Kecamatan Tawangharjo Kabupaten 
Grobogan dapat meningkat. Dengan demikian 
hipotesis tindakan yang mengatakan: 
”Melalui penilaian kinerja kemampuan guru  
menguasai  prinsip-prinsip pembelajaran  di 
SD Negeri  3 Selo  Kecamatan Tawangharjo 
Kabupaten Grobogan pada semester I tahun 
ajaran 2016/2017 meningkat” terbukti 
kebenarannya.   
       Peningkatan tersebut adalah: 1. Dari 
prasiklus ke  siklus I, prosentase rata-rata 
peningkatannya sebesar 24,97%.  2. Dari 
siklus I ke  siklus II, prosentase rata-rata  
peningkatan sebesar 25,60%. 3. Dari prasiklus 
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